




Asl}l,{.\ABA CIoĞLU daıı dıııc arul santralıı faali-
üttinin durduıulmış ilemiıle
yıptıilan başvunılann redaİne
i§kin i$emde hüukı uypunluk
tdrilindiği sibi. uvsuj;mı§ı
hıliııde telafi giç İİimlıısu
zıııılııı dı ııeden olabileceği
$.ıocunı ı ınlm§tu,. Actklınan
EderıledG dar ıcdııın İ-ıtağ.n
Termik Sannü'nın faatir eti]ıin(huıulrnış i*eıle;nlıİ reaaİ
,dutldıki ırlemin tcınirEt aİarF
nıİsıan $ cün diİevt€ riinit-
ulnln durturulınasııİı oİ Ul:li-
ğb kıııı teıilrniştir..' -rar veren mahkeme. TEK Ge-
ncl Müdürlüğü vc Enerii ve Ta-bii Kaynaklaı Bakaıİlıt.nca
Yağğan Termik Sanıra_-L'ııın
yaul düzenlemelere avkrn ola_
rak hiçbir önlem aİnmadan
ça]ıştınlrnasına §üEdm tiııtt
bu yısı ve yöoeheliİJeı ohıı-
dı! 6oE fıırydescgiğnİı" ge-
re(ç€ 8ostenhesini de hukuka
aykın buldu. Kararda. Yata-
ğan Terınik Santrat'run Esis
ı.aıı ve açIma ruhsau ile auk su
deşrj imi i$n l9E9 ıılında Ya-
İağan Kaymakaml.ığ'na. cmis-
yon EIll ahnma$ için dc 1987
yılında Muğla Valiliğ'ne bas-
vuruda bulunulduğu-anımsatı-
larak bu izinlerirı henüz alı-
ıçinden sonra TEK Genel
Müdürlüğu ile Eneni ve Tabİİ
Kaynaklar Bakanlıiİ'run 7 ıün
içinde Aydın &ilgcldare M-ah.
(cmesl ne ltrraz ctme haklan
bulunuyor. Mahkemenin a|dıü
bu karann uygulanmava k&
nulına$ için 60günlük yİul bir
s_uİ€ bulunduğunğ wrsulavan
davao lzııir Barosu- Cerare
Cİubu awkatlanndan .{iim.ı
r.,!t 'ıJ, '&ı iir€ çol uzuıL Bir_
tınrın lıeırı deıtıı! ursularFmtuıı i*iyoruz" dedi.'Avdın
loare Mahkeınesi'nin bir ile üc
ay arasında .Fe"cı itisltiı kı]rıı" alabilectğni kİvdeden
uğay. sdzlerini şöyte ;irdür_ 
,
Bu karann kendilerine iletil-
Yılrğan Terınik Sıntrıh icin alıneı
oye n-şkaıu Sıdi Özcan .lecikm§
durdurma }aranıu Yıtığın Bele-
olırak niıeleııdirdi.
'ldaıenh itürz hakkını kulla-nınİ Aydıı tİilge ldaıt }tah-
keoesi'ıE başuıma$ duıumun-
ılı. mılıiemenin 1 üriitmeri duı-
dumı krıaıuı| önırlırıcağını
saııyoruz. Eğeı idııİ, ü l.aİarıy€nü 8etirmez§e Sağlü Be-
kıdığL Çerıe Bıiıldıa Err€ıii
ve Tıbii Kırrııilır Bİİantığİ_Dltüı Vı|iliğ ıe TEK C*İİ
Millidüğq ctzıi lorısturma-yı ığıılaı. &ı lıunıİustann '
lışı,dıi,i kişiler. tııırı uıhda_mızır§ı şıtl§€n sorumlu oluı- '
laİ. sıvcıltlq soİr§tuİmı acmak
dunmurıdadıı. .Aıİcıl o ıs'aına_yı gtliırcğini sanmıl oruın.-
'Yatağandurdurulsun'
}Aydın ldare Mahkemesi'nin !
[_Tjffi ö*,,,,ı,,,r*u$#*İlt*:§.};Ş,H*t}Tj":r:il",
a4iı.ffi hı*ff *tİı*Ş:;nı;,l,ıİİ$m[:*İ,*,",,"
.mi"ı oı,n-J!e.eü. : i.i i§üifi iİilli,tb.or9İ..,T,ffflİ,;:gjiff ;
,uıhtr zorüİılu futtuğü ıesis imi..ç!mı nıhsıtL emisyoo i.aıl reıhİ sr d€ş8İj izni olrnaİslztıı fı-
dirette hduııduğu ınlış,ld&
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